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ABSTRACT 
Sustainability Report is a model corporate information to stakeholders or 
stakeholder integrate financial reporting with social reporting, environment 
reporting and corporate governance reporting in one reporting package. 
Sustainability Report is designed to help corporate plan, prepare, report and 
disclose information about the commitment, implementation, measurement, 
disclosure and corporate accountability on performance management issues of 
economic, social and environmental and corporate governance to the internal and 
external stakeholders in order to realize the vision as well as ongoing corporate 
objectives and stakeholders. The objectives of this study are: to analyze the 
influence of profitability on sustainability reporting and value of the firm, to analyze 
the influence of leverage on sustainability reporting and value of the firm, to 
analyze the influence of type industry on sustainability reporting and value of the 
firm, to analyze the influence of company size on sustainability reporting and value 
of the firm, to analyze the influence of sustainability reporting on value of the firm. 
The population of this study are all public companies listed in Indonesia 
Stock Exchange (IDX). The samples in this study using non probability sampling 
that is  purposive sampling method. Technique analysis used are regression linear 
with classical assumption.  This research investigate the relationship between 
profitability, leverage, type industry, company size, sustainability reporting and 
value of the firm as comprehensive framework.  
Based on the result, so the conclusion as follows:  Profitability and 
leverage has no influence on Sustainability reporting, Profitability has influence on 
Value of the firm, but Leverage  has no  affect on value of the firm. High profile 
industry has influence on sustainability reporting. So the company that include high 
profile industry. High profile industry has no influence on value of the firm, 
Company size has  influence on sustainability reporting, but company size has no 
influence on value of the firm, Sustainability reporting has no influence on value of 
the firm.  
 
 
Keywords: Sustainability reporting, profitability, leverage, type industry, company 
size. 
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ABSTRAK 
Laporan Keberlanjutan adalah informasi model korporasi kepada 
stakeholder atau pemangku kepentingan mengintegrasikan pelaporan keuangan 
dengan pelaporan sosial, pelaporan lingkungan dan pelaporan tata kelola 
perusahaan dalam satu paket pelaporan. Laporan Keberlanjutan dirancang untuk 
membantu rencana perusahaan, mempersiapkan, melaporkan dan mengungkapkan 
informasi tentang komitmen, implementasi, pengukuran, pengungkapan dan 
akuntabilitas perusahaan pada isu-isu manajemen kinerja tata kelola ekonomi, 
sosial dan lingkungan dan perusahaan dengan pemangku kepentingan internal dan 
eksternal dalam rangka mewujudkan visi serta tujuan perusahaan yang 
berkelanjutan dan pemangku kepentingan. Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk 
menganalisis pengaruh profitabilitas pada pelaporan keberlanjutan, untuk 
menganalisis pengaruh profitabilitas pada nilai perusahaan, untuk menganalisis 
pengaruh leverage pada pelaporan keberlanjutan, untuk menganalisis pengaruh 
leverage pada nilai perusahaan , untuk menganalisis pengaruh industri jenis 
pelaporan keberlanjutan, untuk menganalisis pengaruh industri jenis pada nilai 
perusahaan, untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan pada pelaporan 
keberlanjutan, untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai 
perusahaan, untuk menganalisis pengaruh pelaporan keberlanjutan pada nilai 
perusahaan. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan publik yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel dalam penelitian ini menggunakan non 
probability sampling yaitu metode purposive sampling. teknik analisis yang 
digunakan adalah regresi linier dengan asumsi klasik. Penelitian ini menyelidiki 
hubungan antara profitabilitas, leverage, industri jenis, ukuran perusahaan, 
pelaporan keberlanjutan dan nilai perusahaan sebagai kerangka komprehensif. 
Berdasarkan hasil, sehingga kesimpulan sebagai berikut: Profitabilitas tidak 
memiliki pengaruh terhadap pelaporan Keberlanjutan. Profitabilitas memiliki 
pengaruh positif terhadap nilai perusahaan, Leverage tidak memiliki pengaruh 
terhadap pelaporan Keberlanjutan, Leverage tidak  pengaruh terhadap nilai 
perusahaan, Leverage tidak berpengaruh terhadap pelaporan keberlanjutan, 
perusahaan yang mencakup industri profil tinggi memiliki lebih tinggi 
keberlanjutan pelaporan daripada industri low profile. industri jenis memiliki 
pengaruh  terhadap nilai perusahaan. Jadi perusahaan termasuk dalam industri profil 
tinggi, akan memiliki nilai yang lebih tinggi dari perusahaan daripada industri low 
profile. ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pelaporan keberlanjutan. Jadi 
ukuran perusahaan yang lebih tinggi, akan mempengaruhi tinggi pelaporan 
keberlanjutan. ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
Pelaporan keberlanjutan tidak berpengaruh  terhadap nilai perusahaan.   
 
Kata kunci: pelaporan Keberlanjutan, profitabilitas, leverage, industri jenis, ukuran 
perusahaan. 
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SUMMARY 
 
Sustainability Report is a model corporate information to stakeholders or 
stakeholder integrate financial reporting with social reporting, environment 
reporting and corporate governance reporting in one reporting package. 
Sustainability Report is designed to help corporate plan, prepare, report and disclose 
information about the commitment, implementation, measurement, disclosure and 
corporate accountability on performance management issues of economic, social 
and environmental and corporate governance to the internal and external 
stakeholders in order to realize the vision as well as ongoing corporate objectives 
and stakeholders. 
This study analyzes the antecedents and consequence of sustainability 
reporting. The issue that arises is in recent years emerged the concept of 
sustainability reporting is the development of financial reporting and green 
reporting. Financial reporting has the disadvantage of presenting items of financial 
information (position and financial performance) and financial indicators. While 
another information such as financial information (social, environmental, 
governance, risk and prospects, business continuity, etc.) are ignored in the 
reporting (Muller, 2012). Before arise the concept of sustainability reporting, there 
is green reporting first, but the green reporting was limited in the report of financial 
reporting and the report of social responsibility that mostly expressed in the form 
of separate reporting thus confusing the user, because there is less integration 
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between financial reporting with reporting financial performance as well as the 
management of the company, that also reflected in annual report. Then came the 
concept of sustainability reporting so that researchers interested in conducting 
research related to sustainability reporting. Because still new topic so it will be 
interesting to analyze the effect  of sustainability reporting on the value of the firm 
based on that phemonema. 
This research is about antecedents and consequence of sustainability 
reporting that also supported by the previous study that done by Yeganeh et al 
(2014) also concluded that there is a significant relationship between the level of 
disclosing corporate social responsibility and financial performance. Fauzi (2007) 
stated that corporate social performance has no effect on corporate financial 
performance and it is also shown that only financial leverage could moderate the 
interaction between CSP and financial performance. This statement also supported 
by  Orlitzki (2000) that concluded there is relationship between corporate social 
performance and sustainability reporting. 
This study different from the previous study done by Chek et al (2013), 
Nuzula and Kato (2012), Husna (2014), Sethi (2013) because add the independent 
variables that affecting sustainability reporting and mixed the causal relationship 
also independent variables in affecting value of the firm.  This  study will analyze 
the firms characteristics, sustainability reporting and value of the firm as a 
comprehensive framework. This also supported by previous study done by Chen 
and Chen (2011) that stated when the leverage increases, both agency and 
bankruptcy costs increase rapidly as a result. Since leverage generally has a 
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markedly negative influence on firm value, leverage becomes the antecedents 
variable in the influence of sustainability reporting and firm value.  
Samples in this research is all companies listed in IDX. The reason is 
because the phenomenon in Indonesia about sustainability reporting still mandatory 
reporting but there still companies not impelemented this reporting, also to analyze 
the implementation of CSR in Indonesia on firm value. Another originality of this 
study with previous studies is to make comprehensive framework between the 
variables through stakeholders theory. The new idea is by make attention to 
sustainability reporting and profitability will increase value of the firm, another 
factors affecting sustainability reporting are leverage and type industry. Also add 
the intervening variables that is sustainability reporting. 
There is phenomenon gap and the research gap. The problem in this research 
is about the factors affecting sustainability reporting based on phenomena gap and 
research gap, that are  different result from the previous study such as the study 
done by Husna (2012) stated that sustainability disclosure have influence on 
company performance especially profitability and liquidity, but sustainability 
report do not have influence on book value and leverage. Another study done by 
Check et al (2013) revealed the size has positive correlation with level of disclosure 
but not correlate with profitability. Meanwhile, Sethi (2013) stated that there is no 
significant relationsihp between gearing ratio and corporate social responsibility. 
So  the research problem is there any relationship between firms characteristics, 
sustainability reporting and value of the firm. 
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The population of this study are all public companies listed in Indonesia 
Stock Exchange (IDX). The samples in this study using non probability sampling 
that is  purposive sampling method, which is done by taking a sample of a 
population based on a certain criteria.  
From the data collection, in this research found that there are 61 companies 
that published the sustainability reporting and this company consists of 20 
companies in 2012, 19 companies in 2013 and 14 companies in 2014, and 8 
companies in 2015, so the total is 61 companies. In this research will used SPSS 
program for descriptive statistics and PLS for hypothesis testing. PLS is an 
alternative method of analysis with Structural Equation Modelling (SEM) based 
variance. The advantages of this method is it does not require assumptions and can 
be estimated by the number of samples is relatively small.  
This research investigate the relationship between profitability, lecerage, 
type industry, company size, sustainability reporting and value of the firm as 
comprehensive framework. Based on the result, so the conclusion as follows: 
1.  Profitability has no influence on Sustainability 
reporting.  This findings also not consistent with stakeholder 
theory and previous study done by Husna (2012). 
2. Profitability has influence on Value of the firm. So the higher 
profitability reflected the better performance and this will 
affecting the higher value of the firm. This findings also 
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consistent with stakeholder theory and previous study done by 
Chek et al (2013). 
3. Leverage has no influence on Sustainability reporting.   This 
findings also not consistent with stakeholder theory and 
previous study done by  Batsman and Geiser (2013). 
4. Leverage  has no  affect on value of the firm.  This findings 
also not supported with stakeholder theory and by previous 
study done by Rayan (2008). 
5. High profile industry has influence on sustainability reporting. 
So the company that include high profile industry has more 
higher sustainability reporting rather than low profile industry. 
This findings consistent with stakeholder theory and previous 
study done by Gasior (2013). 
6. High profile industry has no influence on value of the firm. So 
the company include in high profile industry, will not have 
higher value of the firm rather than low profile industry. This 
findings also not consistent with stakeholder theory and 
previous study done by Gasior (2013). 
7. Company size has  influence on sustainability reporting. So the 
higher company size, will affecting the higher sustainability 
reporting. Tthis findings also consistent with stakeholder 
theory and previous study done by Ioannou and Serafeim 
(2016). 
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8. Company size has no influence on value of the firm. So the 
higher company size, will not affecting the higher value of the 
firm. This findings also not consistent with stakeholder theory 
and previous study done by Ioannou and Serafeim (2016). 
9. Sustainability reporting has no influence on value of the firm. 
So the higher sustainability reporting will not affecting higher 
value of the firm. This findings also not consistent with 
stakeholder theory and previous study done by Chek et al 
(2013). 
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RINGKASAN 
 
Laporan Keberlanjutan adalah informasi model korporasi kepada 
stakeholder atau pemangku kepentingan mengintegrasikan pelaporan keuangan 
dengan pelaporan sosial, pelaporan lingkungan dan pelaporan tata kelola 
perusahaan dalam satu paket pelaporan. Laporan Keberlanjutan dirancang untuk 
membantu rencana perusahaan, mempersiapkan, melaporkan dan mengungkapkan 
informasi tentang komitmen, implementasi, pengukuran, pengungkapan dan 
akuntabilitas perusahaan pada isu-isu manajemen kinerja tata kelola ekonomi, 
sosial dan lingkungan dan perusahaan dengan pemangku kepentingan internal dan 
eksternal dalam rangka mewujudkan visi serta tujuan perusahaan yang 
berkelanjutan dan pemangku kepentingan. 
Penelitian ini menganalisis anteseden dan konsekuensi dari pelaporan 
keberlanjutan. Masalah yang muncul adalah dalam beberapa tahun terakhir muncul 
konsep sustainability reporting adalah pengembangan pelaporan keuangan dan 
pelaporan hijau. pelaporan keuangan memiliki kelemahan menyajikan item 
informasi keuangan (posisi dan kinerja keuangan) dan indikator keuangan. 
Sementara informasi lain seperti informasi keuangan (sosial, lingkungan, tata 
kelola, risiko dan prospek, kelangsungan bisnis, dll) diabaikan dalam pelaporan 
(Muller, 2012). Sebelum timbul konsep pelaporan keberlanjutan, ada pelaporan 
hijau pertama, tapi pelaporan hijau terbatas dalam laporan pelaporan keuangan dan 
laporan tanggung jawab sosial yang sebagian besar dinyatakan dalam bentuk 
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pelaporan yang terpisah sehingga membingungkan pengguna, karena ada kurang 
integrasi antara laporan keuangan dengan laporan kinerja keuangan serta 
manajemen perusahaan, yang juga tercermin dalam laporan tahunan. Kemudian 
datang konsep sustainability reporting sehingga peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian yang berkaitan dengan pelaporan keberlanjutan. Karena topik masih baru 
sehingga akan menarik untuk menganalisis pengaruh pelaporan keberlanjutan pada 
nilai perusahaan berdasarkan phemonema itu. 
Penelitian ini adalah tentang anteseden dan konsekuensi dari pelaporan 
keberlanjutan yang juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 
Yeganeh et al (2014) juga menyimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan 
antara tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan kinerja 
keuangan. Fauzi (2007) menyatakan bahwa kinerja sosial perusahaan tidak 
berpengaruh pada kinerja keuangan perusahaan dan juga menunjukkan bahwa 
hanya leverage keuangan bisa memoderasi interaksi antara CSP dan kinerja 
keuangan. Pernyataan ini juga didukung oleh Orlitzki (2000) yang menyimpulkan 
ada hubungan antara kinerja sosial perusahaan dan pelaporan keberlanjutan. 
Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 
Chek et al (2013), Nuzula dan Kato (2012), Husna (2014), Sethi (2013) karena 
menambah variabel independen yang mempengaruhi pelaporan keberlanjutan dan 
dicampur hubungan kausal juga variabel independen dalam mempengaruhi nilai 
perusahaan. Penelitian ini akan menganalisis perusahaan karakteristik, pelaporan 
keberlanjutan dan nilai perusahaan sebagai kerangka kerja yang komprehensif. Ini 
juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chen dan Chen 
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(2011) yang menyatakan ketika leverage meningkat, baik biaya agensi dan 
kebangkrutan meningkat dengan cepat sebagai hasilnya. Sejak leverage yang 
umumnya memiliki pengaruh nyata negatif terhadap nilai perusahaan, leverage 
menjadi anteseden variabel dalam pengaruh pelaporan keberlanjutan dan nilai 
perusahaan. 
Sampel dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di BEI. 
Alasannya adalah karena fenomena di Indonesia tentang pelaporan keberlanjutan 
masih pelaporan wajib tapi masih perusahaan tidak impelemented pelaporan ini, 
juga untuk menganalisis pelaksanaan CSR di Indonesia terhadap nilai perusahaan. 
orisinalitas lain dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah untuk 
membuat kerangka komprehensif antara variabel melalui teori stakeholder. Ide baru 
adalah dengan membuat perhatian pelaporan keberlanjutan dan profitabilitas akan 
meningkatkan nilai perusahaan, faktor-faktor lain yang mempengaruhi pelaporan 
keberlanjutan leverage dan industri jenis. Juga menambahkan variabel intervensi 
yang pelaporan keberlanjutan. 
Ada kesenjangan fenomena dan kesenjangan penelitian. Masalah dalam 
penelitian ini adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan 
keberlanjutan berdasarkan gap fenomena dan kesenjangan penelitian, yang hasilnya 
berbeda dengan studi sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Husna 
(2012) menyatakan bahwa pengungkapan sustainability berpengaruh terhadap 
kinerja perusahaan terutama profitabilitas dan likuiditas, namun laporan 
keberlanjutan tidak memiliki pengaruh pada nilai buku dan leverage. Studi lain 
yang dilakukan oleh Periksa et al (2013) mengungkapkan ukuran memiliki korelasi 
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positif dengan tingkat pengungkapan tetapi tidak berkorelasi dengan profitabilitas. 
Sementara itu, Sethi (2013) menyatakan bahwa tidak ada relationsihp signifikan 
antara rasio gearing dan tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi masalah penelitian 
apakah ada hubungan antara karakteristik perusahaan, pelaporan keberlanjutan dan 
nilai perusahaan. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan publik yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel dalam penelitian ini menggunakan non 
probability sampling yaitu metode purposive sampling, yang dilakukan dengan 
mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu. 
Dari pengumpulan data, dalam penelitian ini menemukan bahwa ada 61 
perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan dan perusahaan ini terdiri dari 
20 perusahaan pada tahun 2012, 19 perusahaan di tahun 2013 dan 14 perusahaan 
pada tahun 2014, dan 8 perusahaan pada tahun 2015, sehingga totalnya adalah 61 
perusahaan. Dalam penelitian ini akan digunakan program SPSS untuk statistik 
deskriptif dan PLS untuk pengujian hipotesis. PLS merupakan metode alternatif 
analisis dengan Structural Equation Modelling (SEM) varians berdasarkan. 
Keuntungan dari metode ini adalah tidak memerlukan asumsi dan dapat 
diperkirakan dengan jumlah sampel relatif kecil. 
Penelitian ini menyelidiki hubungan antara profitabilitas, lecerage, industri 
jenis, ukuran perusahaan, pelaporan keberlanjutan dan nilai perusahaan sebagai 
kerangka komprehensif. Berdasarkan hasil, sehingga kesimpulan sebagai berikut: 
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1. Profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap pelaporan Keberlanjutan. 
Sehingga profitabilitas yang lebih tinggi tidak menjamin semakin 
tingginya pelaporan keberlanjutan. 
2. Profitabilitas memiliki pengaruh positif pada Nilai perusahaan. Sehingga 
profitabilitas yang lebih tinggi mencerminkan kinerja yang lebih baik dan 
ini akan mempengaruhi nilai yang lebih tinggi dari perusahaan. 
3. Leverage tidak memiliki pengaruh terhadap pelaporan Keberlanjutan. 
Jadi leverage yang lebih rendah tidak menjamin  tinggi rendahnya 
pelaporan keberlanjutan. 
4. Leverage tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Jadi 
leverage yang lebih rendah tidak menjamin nilai yang lebih tinggi dari 
perusahaan. 
5.  Type industri memiliki pengaruh terhadap pelaporan keberlanjutan. Jadi 
perusahaan yang mencakup industri profil tinggi memiliki lebih tinggi 
keberlanjutan pelaporan daripada industri low profile. 
6.  Type industri tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Jadi 
perusahaan termasuk dalam industri profil tinggi, tidak menjamin akan 
memiliki nilai yang lebih tinggi dari perusahaan daripada industri low 
profile. 
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7. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pelaporan keberlanjutan. Jadi 
ukuran perusahaan yang lebih tinggi, akan mempengaruhi tinggi 
pelaporan keberlanjutan. 
8. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh  terhadap nilai perusahaan. Jadi 
ukuran perusahaan yang lebih tinggi, tidak akan mempengaruhi nilai 
yang lebih tinggi dari perusahaan. 
9. Pelaporan Keberlanjutan tidak memiliki berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan. Jadi semakin tinggi pelaporan keberlanjutan tidak 
mempengaruhi nilai yang lebih tinggi dari perusahaan. 
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